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моралі» (право – формально, мораль – змістовна). У даній тезі автор 
показує, як початкове протиріччя «форма – зміст» співвідноситься з 
головною основою права і моралі. Якою є дана основа? Де основа права і 
моралі перетинається? Дані питання дійсно актуальні, хоча для більшості 
вже існує вичерпна відповідь: поведінка людини, її вчинки регулюються 
правом, а духовні і психічні прояви – мораллю («думки не підлягають 
покаранню»). Така думка виходить з інтерпретації права як системи норм 
і принципів, основною функцією якої є регулювання індивідуального 
життя як елемента спільної соціальної реальності, що виникає в результаті 
міжособистісних інтеракцій. Однак неправильно стверджувати, що 
правові норми контролюють тільки зовнішні дії і, навпаки, моральні 
оцінки не обмежуються виключно внутрішньою поведінкою («порочні 
бажання», «спокуси» не є зовні  репрезентативними).  
Будь-яка поведінка, як внутрішня, так і зовнішня, підлягає 
моральній та правовій оцінці. Мораль слід визнати основою і партнером 
права. Мораль на відміну від права не визначають, її тлумачать, 
виправдовують, відчувають, переживають. Мораль присутня в усіх сферах 
соціального життя – від індивідуальної поведінки до державної політики 
та економічних відносин. Різною є й оцінка мотивів поведінки 
особистості. Згідно з правовими вимогами, необхідний всебічний облік 
поведінкових проявів людини, але при цьому право виключає оцінку того, 
які були мотиви такої поведінки. З позиції ж моралі важливіше зрозуміти 
внутрішні спонукання, пережиті інтенції, які виявилися мотивом того чи 
іншого вчинку, нехай навіть зовні відповідного встановленим норам 
права. 
Роздуми про колізії моралі і права, показують, що цілі і у права, і у 
моралі часто є схожими: примирення конфліктуючих інтересів,  духовний 
розвиток людини тощо. Мораль, за винятком суб'єктивізму в цілому, 
потребує об'єктивних критеріїв, загальних формул і правових санкцій. 
Тому вона збагачує право, законодавство, суд. Але це також мораль, що є 
секуляризованою, множинною і дедалі слабкішою і такою, що 
захоплюється законом. Право і мораль діють примусовими заходами, при 
цьому сенс їх здійснення і способи різні. Для моралі – це акції осуду, 
звинувачення. У разі ж порушення правових норм до людини 
застосовують заходи, передбачені чинним законодавством. 
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ПРОБЛЕМА ЗНАННЯ У СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ ТА НАУЦІ 
Проблема знання, незважаючи на історичну зміну сутності дискусій 
від протистояння Сократа й софістів до схоластики та сцієнтистської 
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європейської філософії ХХ ст., наразі не втратила актуальності через 
необхідність трактування в контексті нинішніх епістемологічних та 
наукових досліджень. 
Слід зазначити, що під знанням у сучасній філософії розуміють: 1) 
здатність, навички що-небудь здійснити; 2) будь-яку пізнавально значущу 
інформацію; 3) гносеологічну форму ставлення людини до дійсності, що 
існує поряд із практичним ставленням [1, с. 262]. 
Класична теорія знання поєднує в собі об’єктивізм, оскільки 
ґрунтується на понятті істини як відповідності тверджень з реальністю, та 
індивідуалізм, адже вона зосереджена на з’ясуванні змісту понять та 
тверджень у мисленні окремої людини. Така теорія, позначена терміном 
«інтерналізм», виступає на противагу «екстерналізму» і є менталістською, 
що виникла під впливом волюнтаризму, прагматизму, соціології ідей і 
науки, психології пізнавальних процесів. 
Для розуміння природи знання у філософії необхідним видається 
застосування не тільки сьогоденних уявлень про буття ідеальних 
сутностей, а й віртуальної реальності, що тісно пов’язується з 
антропологічним й інтерсуб’єктивним баченням пізнання, виходячи з ідей 
відображення й репрезентації. Як саме мислення, так і вчення про нього 
наповнені незвичними феноменами – «віртуальними об’єктами», які 
продукуються не тільки електронними системами, що найчастіше стають 
предметом уваги, а й також взаємодією людини з іншими людьми в 
комунікації, у різних формах текстових та інших діалогів [2, с. 22]. 
Науковою основою систематичної філософії в розумінні 
персоніфікації раціональності виступає опозиційне ставлення суб’єкта й 
об’єкта. Однак не прикладний характер принципів та категорій до 
конкретного пізнання став основою для розроблення таких способів 
розуміння знання, як: 1) додавання до уявлень, понять, принципів 
методологічних основ та категорій, які знайшли відображення в 
екзистенціально-герменевтичній традиції; 2) розроблення якісно нової 
онтології на основі розуміючої й пояснюючої мислення структури.  
Загальні спрямування інтелектуальних рухів зумовили появу 
некласичних теорій знання, що поєднано із впливом прагматичної та 
консенсусної концепцій істини. В даному випадку поряд із 
«натуралізованою епістемологією», в якій провідна роль надається 
нейрофізіології і когнітивній психології, виступає «соціальна 
епістемологія», спрямована на з’ясування культурних та соціальних 
передумов продукування перспективних пізнавальних ідей, природи 
ціннісних переконань, мотивацій, практичних міркувань [3, с. 35-36]. 
Одним із «віртуальних феноменів», на думку А. Сакун, виступає 
соціофілософське розуміння знання, пов’язане з соціальним 
конструюванням реальності. Воно випливає із неправомірного 
перебільшення значимості пізнання в теоретичній й емпіричній формах [4, 
с. 9].  
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Знання розглядається як культурно-історичний феномен, до якого 
включаються як форми поза-, так і донаукового знання, чим гранично 
розширюється предметне поле некласичної теорії пізнання через 
синтетичність знання та мислення, обмеженість їх автономії. 
Розроблений М. Бахтіним термін «позазнахідність» ілюструє 
невичерпність традиційної теорії пізнання стосовно реальної діяльності 
людини, форм та особливостей одержуваного знання. Елементами пошуку 
відповідно стають реальне предметне поле, об’єкт філософського вчення 
про пізнання, понятійний апарат, принципи синтезування когнітивних 
практик, типів досвіду для створення сучасної концепції пізнання й 
мислення. 
Принципових змін епістемологія та філософія науки набувають 
через постмодерністський поворот, для якого характерна повна відмова 
від прагнення перетворити світ шляхом його раціональної організації та 
позитивної онтології. Тому  перспективним вбачається процес 
деонтологізації категорій «суб’єкта» та «об’єкта», заперечення граничної 
абстракції та трансцендентальність. Згідно з цим, теорія знання в цілому 
повинна мати безпосереднє відношення до реального пізнання нового 
мислення, яке допускає звернення до інших понять, підходів, 
герменевтичного досвіду. Однак у разі зміцнення абстракцій суб’єктно-
об’єктних відносин під загрозу підпадає категорія людини як 
визначального суб’єкта філософії. 
Отже, подальший розвиток систематичної філософії пізнання на 
основі синтезу когнітивних практик, діалогу мисленнєво-раціональної та 
екзістенціально-антропологічної традицій в їх сучасному розумінні слід 
розглядати як в контексті історичного характеру парадигми знання, так і 
можливості виникнення когнітивних практик поза такою теорією. 
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